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dową w  toku postępowania wyjaśniającego ma  szczególnie ważne  znaczenie  dla 
































2 E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-































przewleczenia  sprawy,  to może  takowego nie uwzględnić”. Odmowa uwzględ-
nienia wniosku dowodowego strony może nastąpić także wówczas, gdy żądanie 




4 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2004, s. 371.




prowadzenia dowodu” należy rozumieć szeroko,  tj.  także  jako żądanie dopusz-
czenia wskazanego przez stronę środka dowodowego (zgłoszenie dowodu), a nie 
tylko jako przeprowadzenie dowodu sensu stricto, tj. dokonanie czynności zmie-
rzającej  do  uzyskania  wiadomości  o  faktach  (czynności  dowodowej)7.  Dowo-
dem w  rozumieniu  środka  dowodowego może  być wszystko,  co  przyczyni  się 
do wyjaśnienia sprawy, a jedynym warunkiem, który musi być spełniony przez 






dowodowym  w  postaci  zeznań  świadka,  w  stosunku  do  którego  zastosowano 
presję psychiczną, byłoby dowodem sprzecznym z prawem. Uznanie dowodu za 
sprzeczny z prawem podlega kontroli zarówno w toku instancji,  jak i przed są-









dopiero po wszechstronnym  ich  rozpatrzeniu, wyjaśniając przyczyny  takiej  ich 
oceny. Przed przeprowadzeniem dowodu powinien natomiast ocenić, czy przed-




























































































13 Z.R. Kmiecik, Oświadczenia procesowe stron…, s. 156.
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teresem  strony,  czy  też nie. W  tej  fazie postępowania organ powinien dopuścić  
















































































jęcia  przez  stronę  obrony  jej  interesu  prawnego  przez wniesienie  środków  za-
skarżenia decyzji. Nie można również, ze względu na przyjęte w k.p.a. rozwiąza-
18 Z.R. Kmiecik, Oświadczenia procesowe stron…, s. 158.











































































































czy wskazane  lub dostarczone przez  strony dowody pozwolą  stwierdzić nowe, 
nieustalone jeszcze okoliczności mające znaczenie dla sprawy, a także czy stro-
na udowodniła fakty stanowiące podstawę jej żądania, czy nie. Organ powinien 
z własnej inicjatywy gromadzić w aktach dowody niezbędne, jego zdaniem, do 
prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy. 
SUMMARY
The paper presents a legal analysis of a party’s claim for examination of evidence in the course 
of preliminary investigation. Procedural powers of a party to claim examination of evidence pro-
vides the party with a possibility of submitting facts or evidence which the party has. Additionally, it 
provides the party with a possibility of active participation in the proceedings as well as that of hav-
ing an influence on the process of establishing factual findings and effective defence of the party’s 
interests. It needs to be emphasised that the adjudicating agency is not bound by the party’s claim 
for examination of evidence because it is the agency that decides whether to accept the evidence 
presented by the party or to reject it. The agency has to accept the party’s claim for examination of 
evidence if the object of the evidence involves circumstances which are important to the case. The 
objective of the paper is to present a discussion concerning a party’s claim for examination of evi-
dence in the context of the stipulations adopted in the doctrine as well as made in judicial decisions. 
24 A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania…, s. 524–525.
